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Bahaglan I :
| ) Tentukan strategi optimum untuk pemain A dan pemain B dan Juga nllalpermainan untuk keadaan-keadaan berikut :
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2) Untuk sesuatu permainan hasil-tambah slfar di antara dua pemaln, matrlk
kesudahan am yang terbentuk adalah seperti berlkut :
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Bentukkan satu model pengaturcaraan linear am untuk pemain A di dalam
usahanya untuk menentukan strategi optimumnya. (Jelaskan ciri-clri dan
andaian-andalan tertentu di sebalik setlap persamaan dan ketaksamaan
Yang digunakan') 
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3) Jelaskan maksurl llma andalan pentlng tll seballk penggunaan teorl utllltl
dl dalam proses pembuatan keputusan.
(J0 narkah)
Bahaglan II :
l) Keuntungan yang akan dlperolehl oleh sebuah syarlkat pengeluaran pada
tahun hadapan aclalah bergantung kepacla pollsl pengeluaran yang
cllgunakannya clan keadaan pasaran yang akan berlaku. Tenlapat tlga pollsl
pengeluaran yang sedang dipertimbangkan, ialtu 61, \, atau a, dan dua
keadaan pasaran yanE mungkin berlaku, iaitu senyap(S) atau aktlf(N.
Jadual berikut menunjukkan keuntungan (di dalam ribu ringgit) wttt*
setiap gabungan polisi pengeluaran dan keadaan pasaran :
600 800
300 t000
Syarlkat ltu merasal bahawa kebarangkallan pasaran akan menjadl senyap
adalah 0.6 .
a) Berapakah yuran makslmum yang harus rllbayar oleh syarlkat ltu untuk
mengetahul samada pasaran akan menjadi senyap atau aktif ?
( lo ndrtah)
b) Agensl Bola Krystal, sebuah agensi penyelidikan, sanggup menJalan
suatu tlnjauan pasaran untuk meramal keadaan yang akan berlaku. Jlka
pasaran sebenarnya akan menJadi senyap, kebarangkallannya atlalah 0.6
bahilwil hrlsi! tii',;,lrriln lttr clanat meramalnya rlenqian tepat. .lfka pasaran
seoenarnya aKan menJaot aKut puta, Kebarangkallan nasll tlnJauan ltu
dapat meramalnya dengan tepat adalah 0.7 . WaJarkah bagl syarlkat ltu
mengupah agensl Bola Krystal menJalankan tlnJauan ltu dan kemudlannya
memilih polisi pengeluaran berpandukan kepada hasll tlnJauan ltu, Jlka
yuran yang tllkenakan adalah $5,000 ?
(,J0 narkah)
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c) Dengan yuran tambahan sebanyak $10,000 , agensi Bola Krystal sanggnp
menjalankan satu lagi tinjauan pasaran yang leblh menyeluruh. Kali lnl
ketepatan meramal pasaran yang senyap olngan tepat adalah 60tr ,
manakala ketepatan meramal pasaran yang akilf dengan tepat pula
adalah 80fr . TlnJauan Inl akan dllakukan hanya setelah ttnlauan pertana
selesai clijalankan. Jlka tinjauan pertama meramalkan pasaran akan
menjadi senyap, adakah wajar tinjauan kedua Ini diJalankan ? Bagalmana
pula jika tinjauan pertama meramalkan pasaran akan menJadl akilf ?
(JO narkoh)
cl) Katakan kedua-dua tinjauan itu tlapat dijalankan serentak tetapl secara
berasingan. Berapakah yuran makslmum yang harus dikenakan oleh agensl
Bola Krystal terhadap opsyen menjalankan kedua-dua tinjauan ltu sCcara
serehtak untuk menjadikannya lebih baik daripada opsyen menJalankan
tinjauan pertama (clengan yuran t5,000) dahulu dan <illkuti dengan
tinjauan kedua (dengan yuran tambahan | | 0,000) Jika perlu.
(JO narkah)
Bahagian III :
| ) Anda mempunyai $ 1,000 wang berlebihan dan bercadang untuk samada
a) menyimpan kesemua wang itu cli dalam bank dan menerima faedah l0f
setahun, b) menggunakan kesemua wang itu untuk membeli saham, atau
c) menylmpan separuh dl dalam bank dan separuh lagi digunakan untuk
membefl saham. Objektif anda adalah untuk memaksimumkan Jumlatr
Jangkaan wang itu di masa dua tahun yang akan datang. Keputusan yang
anda buat dl awal tahun pertama boleh diubah dl awal fahun kedua nanil.
Kadar faedah bank dlanggarkan tldak akan berubah dl dalam Jangkamasa dua
tahun ltu, tetapl pasaran saham mungkln akan menlngkat, grlak berubah,
atau mengalami keJatuhan.
Jika pasaran saham meningkat, pulangannya nanil adalah 20fr setahun,
tetapl jika la mengalami kejatuhan, anda akan kerugian 1of,. Jlka pasaran
saham tidak berubah, pelaburan ancla Juga tlclak akan berubah. Untuk tahunpertama, kebarangkalian pasaran saham akan menlngkat, tidak berubah,
atau mengalami kejatuhan adalah sama, tetapi untuk tahun kedua pula,
kebarangkaliannya adalah tertakluk kepada apa yang berlaku pada tahun
pertama. Jadual berlkut menunJukkan nllai-nllai kebarangkallan ltu :
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KeDarangkalian
saham di tahun
kedua akan:
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Keadaan tahun gertama
ilenin*d Ti&k berubah .Jatuh
0.7s 0.2s 0.50
0.25 0.50 0.00
0.00 0.25 0.50
(MKT35 | )
llenirqkat
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Apalrah strategi qpffrnum ada ? (ftt nartah)
2) Pemain A mempunyai dua buah kapalterbang untuk mengebom kubu pemaln
B. pemain B pula mempunyai empat buah meriam penangkis kapalter0ang
untuk mempertahankan kubunya. Pemain A akan berjaya memusnahkan kubu
pemain B jika sekurang-kr.nangya sebuah darlpada kapalterbangnya
berjaya menembusi pertahanan B. Kapalterbang-kapalterbang A boleh
menyerang kubu B melalui mana-mana sahaJa darlpada empat ruang udara
sepertl berikut:
ile
Kubu B
pemaln B boleh meletakkan merlam-merlamnya untuk mempertahankan
mana-mana sahaJa darlpada ruang udara yang ada. Sebuah merlam hanya
boleh mempertahankan ruang udara yang dltugaskan kepadanya sahaJa dan
ia tidak mampu menjatuhkan kapaltertang yang berada dl ruang udara yang
lain. Setiap meriam hanya berkeupayaan menjatuhkan sebuah kapalterbang
sahaJa dengan kebarangkallan | .
pemaln A tidak tahu dlmanakah merlam-merlam ltu clitempatkan dan
pemain B pula tidak tahu dari arah manakah kapaltertang-kapalterbang
akan menyerang.
a) Tentukan dua strategi penyerangan yang ada gada pemaln A dan llma
strategl pertahanan yang ada pada pemain B.
b) Tentukan strategi optimum settap pemain.
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